
















陻赥苅苍腁醊野鍉苉鋡荘荌 莋苈芪苧迳讵 苉覞芶芽野 遬野覞芪讁苟苧 苪苩铱鋨豞軨蹤躖识
隱芪醝见芵芽鑷豩苰趂韮覻腁邢金譋雍苌轫辬鎙苌遬賻鎮釔鎙豘購鍉苈靶裶腁裪躞鍉苈 豯跏
諂讫腩 辊鎾腪苌襥访腁 軹靶軒苆 芵苄苌趂荘荌莋 轁识軒苌醝见鎙苉苦苩荔腛荲荘 軹靶苆苌論豗 芩
苧閪 郍芵芽腂
芻苌貋觊腁 迁铯蹸软苉部苟苩賂遬 購芯荔腛荲荘腩譹苑鏠雳 腪蹸软 誄趇苍腁詔苋辊鎾詋酷芪
趂苜苩苉苂苪苄腁邢金 遬裵邔苌貸辭苉苂苪苄 腁苜芽 邢金軥芪 釣裈迣苅趂苜苩 迪趇芪醽芢腂
鑎芩苧 鑎苉芩芯苄裪铊邢金苅荔腛荲荘蹸软誄 趇芪趂苜苁苄芢苩芪腁 遬賻鎮釔靶裶
芪轤靶苈郠难靶裶苆苈苁苄 芢苩腂 鍳鎹镻貧苌靌识軒苉部苟苩荔 腛荲荘 轁识軒铤鞦腩荔腛荲荘
酓里腁邶 誈論顁荔腛荲荘腁裹遈 腅讋蹤荔腛荲荘腪 苰苝苩苆腁 鑎苉苍邢金遬裵芪辭苈芢鉮裦
苜芽趂荘 荌莋轁识軒铤鞦苌趂芢鉮裦 苉芨芢苄荔腛荲荘酓里苆裹遈腅讋蹤荔腛荲荘轝躖軒苌铤
鞦芪趂芢腂苜芽 鑎苉铤苗苄 鑎苉芩芯苄苌荔腛荲荘轁识軒铤鞦苌 迣辸苉野芵苄苍 遬
賻鎮釔靶裶芪諱非芷苩苆鎯躞苉 腁 荔腛荲荘酓里苆裹遈腅讋蹤 苌迪趇苍趂荘荌莋轁识軒铤鞦苌
迣辸苌諱非苠苝苧苪芽腂 花苌苦芤苉 遬賻鎮釔迣苌闏覻苢趂荘荌莋 轁识軒苌醝见芪铱鋨豞軨蹤
躖豞苌賂遬購芯荔腛荲荘苌軹靶苰趂苟 芽花苆 芪躦趴芳苪芽 腂
1.  苍芶苟 苉
迮闱覻苢荏莍腛药莋覻芪適鍗芷苩苈芩苅腁 顊鎭蹳迪苌鏱诉覻芪蹷鍅芳苪苄譶芵芢腂 花苪 苜
苅苌鏱诉覻苌譣顟苍軥苉鋀诠閪镺苉論芵苄 苈芳苪 苄芫芽芪腁 诟鑎苉鏼苨覢闄 苰銆道苉 识隱苌
躿苉苂芢苄苠鏱诉覻苌適赳芪蹷鍅芳苪苩苦芤 苉苈苁芽腂 芷苈苭芿腁 郪雥鉭躯苢郪雥鍉譚鑜苰
靶芷苩 芢苭苤苩腵趂荘荌莋腶 识隱苆鎯躞苉 腁 鏁闊苈郪雥鉭躯苢譚鑜苍镋靶苆芵 苈芢腵鋡荘荌莋 腶
识隱苌芤芿腁譀詂覻芳苪苉芭芢軨蹤 躖苌识隱苠 醝芦腁 譴苉銆諔鍉苈识隱芪貸辭芵苄芢 苩 花苆芪
闱趐芳苪苄芢苩 腂
1 裪讴釥詷豯跏貤讆辊 趑鞧蹳銆艑腼艐 E-mail: tikenaga@ier.hit-u.ac.jp
陻赥苌跬邬苉鎖芽苁苄苍腁 遟韑鞴躁腩裪讴釥詷腪 譹苑 躁腩荇荒荭 荾 荘荧腪 苉诉苟苄靌襶苈芲辕貾苰
芢芽芾芢芽腂 苜芽腁鏠詴镻趑跛认鎯貤讆譹 苑裪讴釥詷蹙识顊鎭莏腛荎荖莇荢荶苉芨芢苄 腁 郬賻迍躁腩鎯蹵軐釥詷腪腁
趕鍣迋蹱躁腩鎌讞釥詷腪腁裀裤貒賥躁腩鞧隽 諙釥詷腪腁 郂雘韦蹱躁腩 裪讴釥詷腪 腁袢閔 邳赟躁腩讦釥詷腪腁遁邙裐
裪顙躁腩裪讴釥詷腪腁親鍣靲靓躁腩鎯腪腁親 躺钎鑖躁腩鎯 腪腁辬鍣郘 赇鑖躁腩鎯腪腁郬賻釥 蹩躁腩鎯 腪腁銆鑮赇鑖 躁
腩 鎯腪腁鋋鍣農躁腩鎯腪 腁込陻辟难躁腩鎯腪 芩苧苠譍轤苈芲裓販苰芢芽芾芢芽腂芳苧苉腁腷 酓趑迁铯軀釔銲趸腸苆腷轁识赜
醢諮陻銲趸腸苌賂镛苌鞘靰苉芠芽苨腁裪讴釥 詷豯跏貤讆辊閍醮軐觯览詷鎝豶迮闱貤讆荚莓荞腛苌蹒賻赋蹏躁腁
覡鏠赇躊躁苉賤遳韍芢芽芾芢芽腂 芲辕貾腅芲蹸覇苰 躒苁芽 詥躁苉遛芭誴軓遜芵迣芰芽芢腂2
花苪苧苌譣顟苍鋀诠詩趷 苌詧釥苰郠难芷苩芽苟苉1980鑎釣苉赬芦苧苪芽 荘荌莋闎購鍉譚
轰適闠(Skill Biased Technological Change)覼郠苆隧郚苈論豗苰苠苁苄芨苨腁荒 莓荳莅腛荞譚轰
苌顊鎭軹靶苉非芦苩襥访苰 鞝顟鍉苈詪苆芵苄芢苩腂芽苆芦苎腁 Autor, Levy and Murnane (2003) 
腩裈覺艠 艫艬腪 苍腁 识隱苌鏠靥苰 鋨豞鍉芩铱鋨豞鍉芩腁鉭鍉跬识芩鏷里跬识芩 苈苇苌 諏鍟芩
苧 閪韞芵 腁 荒 莓荳莅腛 荞譚轰苌鎱鏼 苆苌野 覞苰鑏鎪苉识隱苌鏱诉覻苰郍软芵芽腂 铞苧苍 铱鋨豞
閪郍识隱腩 Nonroutine analytic tasks腪腁 铱鋨豞醊賝识隱(Nonroutine interactive tasks)腁鋨豞鑆
躯识隱(Routine cognitive tasks)腁鋨豞軨蹤躖识隱 (Routine manual tasks)腁 铱鋨豞軨蹤躖识隱
(Nonroutine manual tasks)苌5荞 荃荶 苉识隱苰閪韞芵腁荒莓荳莅腛荞 譚轰苍鋨豞軨蹤躖识隱譹
苑鋨豞鑆躯识隱苰釣釖芵苄 芻苌顊鎭軹靶苰貸辭芳芹苩裪闻腁铱鋨豞閪郍 识隱譹苑铱鋨豞醊




鍅芵 芽苌芪鉲襩腩 2009腪 苅芠苩腂芻花苅苍 腁趑邨銲趸苌遅识 辬閪韞苉鋨譠芳苪苄芢苩詥遅识芪
腵铱鋨豞 閪郍腶腵铱鋨 豞醊賝腶腵鋨豞鑆躯腶腵鋨豞軨蹤躖腶腵铱鋨豞軨蹤躖腶苌 5 识隱苉閪韞芳苪
腩镜1腪腁 迮闱鋊遍譚轰(艨 艳 )苌鎱鏼苆 詥识隱苌荖荆荁 苌論豗芪躦芳苪苄芢苩 腂 靶雱芷苪苎腁
1990 鑎釣裈赾苌鏺陻苉芨芢苄苠腁 鉭躯轗雱豞苌铱鋨豞閪郍识隱苌醝见腁 鋨豞軨蹤躖识隱
苌貸辭芪苝苧苪 苩裪闻苅腁 铤該鍉鋡荘荌莋苌铱 鋨豞軨蹤躖识隱腩视躖 蹸覇腁觮賬腁 闛裀腅豸
铵鎙腪 苌醝见芪苝苧苪芽腂 芻苌郠难靶裶苆 芵苄苍 艨 艳躑陻苌鎱鏼 芪赬芦苧 苪腁軀跛 苉荦腛荞迣
铱鋨豞閪郍识隱苰闢誮鍉苉趂苟苩苆鎯躞苉腁 鋨豞识隱苰釣釖芵芽观鑜邫芪 躦趴芳苪苄 芢苩 腂
芨芻苧芭腁 鋨豞鍉苈识隱苍艨艳 躑陻苉苦苁苄釣釖芳苪芽苨趑詏苉鞬软芷苩豘購芪芠 苨腁 铱鋨豞识
隱苌芤芿鉭躯轗雱豞苌趂荘荌莋 识隱苍腁识 隱苌镴见覿鉬芪趂鍸覻芷苩銆苅艨艳 躑陻苌鎱鏼苆
苠闢 誮鍉苉醝见芵芽 苆赬芦苧 苪苩腂
芽芾芵腁 ALM 苉釣镜芳苪苩 花苪苜苅 苌諹醶貤讆苅苍腁 铱鋨豞軨蹤躖识隱苌醝见苉苂芢苄
苌鞝顟鍉郠难芪芠苜苨苈芳苪 苄芢苈芢腂 芻苌貴裶苍腁 SBTC 苉苦苩顊鎭軹靶苌闢誮釣釖苉鞝
顟鍉苈鑷豩苰讁苟芽花苆芩苧腁 邶蹙靶酦苆芵苄苌醤雊苉 郪苧 銅雚芵 苄识隱苌醝貸苰郠难芵 芽花
苆苉苦苩苆赬芦苧苪苩 腂 芻苠芻苠 ALM苉芨芢苄铱鋨豞軨蹤躖识隱苉閪韞芳苪芽苌 苍腁 芻苪苙苇
郪雥鍉譚鑜苰靶芵苈芢芩苭苨 苉迳讵苉覞芶芽野 遬野覞芪讁苟苧 苪苩 遅軭苅芠苨腁 鉲襩(2009)
苅苍误里鍉苉苍视躖蹸覇腁 觮賬腁闛裀 腅豸 铵腁 轃鞝鎙芪芠芰苧苪 苄芢苩腂花 苪苧苌遅軭苌 醝见
苰郠难芷苩芽苟苉苍 腁 芠苩遅迪苌苈芩苅苌 IT 覻苌適鍗苉苦苨譚鑜苉野芷苩醊野 軹靶芪闏覻芵
芽苆芢 芤苦苨苠腁 韡芦苎銴趂韮覻腁邢金譋雍 苌轫辬鎙芪適苞苈芩苅軹靶芪詧釥芵芽花苆 腁 芷苈
苭芿荔腛荲荘 軹靶雊芩苧 苌閪郍芪镋靶苅芠苫芤 腂
陻赥苅苍腁鏺陻苉 芨芯苩铱鋨豞軨蹤躖识隱醝见苌鑷豩苰 荔腛荲荘 軹靶雊芩苧閪郍芷苩 花苆
苰雚鍉苆芷苩 腂识 隱苌閪韞苍腁 陻赥苅蹧靰芷苩酓趑迁铯軀釔銲趸腁轁 识赜醢諮陻銲趸鎙腁
鞘靰观鑜苈荦腛荞芩苧詔鑏芪 苠苁苆苠 诟芢苠苌 苰蹧靰芷苩花 苆苆 芷苩腂 花苌 跛腁 铱鋨豞閪郍识
2 Goos and Manning (2007)苍腁荃 荍莊荘苅 苠觟讎 鑎苉遅识苌鏱诉覻芪譎花苁苄芢苩花苆苉野芵苄 腁艠 艫艬
覼郠芪醊野鍉苉郠难韍芪趂芢花苆苰躦 芵芽 腂 苍腁艠艫艬苌顧酧苝苰靰芢苄识隱荘荌莋苰豶醪
芵 腁邼荨荃 荣苉芨芢苄遅迪苌荒莓荳莅 腛荞閁譹芪鋨豞鍉苈軨蹤躖苢鑆躯识隱苌顊鎭軒苉釣釖芵 腁閪郍腅醊賝识
隱苰闢誮芵芽苆芢芤荁莁莊荊苆韞躗苌豘購苰躦芵芽腂3
隱腅铱鋨豞醊賝 识隱苰郪雥鍉腅譚轰鍉腅談鞝 鍉遅识苅诟躗芵 趂荘荌莋轁识軒苆 鋨譠芷苩 裪闻腁
铱鋨豞軨蹤躖识隱苍荔腛荲荘遅识 苅诟躗芵 鋡荘荌莋 轁识軒苆 赬芦腁 镋靶苉覞芶苄芻苌鏠雳苠
閪郍野进苆芷苩 腂
铱鋨豞軨蹤躖识隱苉野芷苩 迁铯軹靶醝靶裶苆芵苄 苍腁 遬賻鎮釔腁 豯跏諂讫腁軹靶軒苆 芵苄
譀觯铯靰苌趂芢趂荘荌莋轁识軒苌醶距鎙苰 赬芦腁軥苉 裈覺苌2苂苌閪郍苰赳芤 腂
釦裪苉腁 賂遬購芯荔腛荲荘迁铯苌軹靶苉苂芢苄腁邢金苌賂镛苰靰芢苄 蹸软荖荆荁論邔苰還
豶芵腁 视豶苌醮邫腩辊鎾邅辀腁 邢金軥鑎韮腁视 醰赜邬苢譋雍鎙腪 苆 苌論豗苰苝苩腂 芳苧苉腁鎯
論邔苌鏱躞鍟苌趷苉苂芢苄靶裶閪觰芵腁遬賻 鎮釔靶裶腁豯跏諂 讫鎙苌諱非苰苝苩腂邢金 苌
賂镛苅苍軹靶軒苆 芵苄苌趂荘荌 莋轁识軒苰躯闊芷苩 荦腛荞腩遅识 苢詷韰鎙腪芪 苈芢芽苟腁釦
鏱苉腁 鍳鎹镻貧苌荦腛荞 苰靰芢苄腁荔腛荲 荘轁识軒铤鞦苆鉮裦 苌醮邫譹苑趂荘荌莋轁识軒
铤鞦苆苌論豗苰販芽迣 苅腁邢金苌迪趇苆鎯靬苉鏱躞鍟苌趷苰靶裶閪觰芷苩腂
軥苈閪郍貋觊苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂 釦裪苉腁 迁铯蹸软苉部苟苩賂 遬購芯荔腛荲荘腩譹苑鏠
雳腪蹸软 誄趇苍腁詔苋辊鎾詋酷芪趂苜苩苉苂苪苄腁苜 芽腁邢金遬裵邔苌貸辭苉苂苪苄趂苜苩
迪趇芪醽芢腂芻苌跛腁裪 閔韡詏苍芠苩芪 腁 邢金軥芪60釣裈迣苅蹸软誄趇芪趂苜苩迪趇芪醽
芢腂 1994鑎苆2004鑎苌鏱躞鍟苌趷苰苝苩 苆 腁遬賻 鎮釔靶裶苌闏覻芪蹸软誄趇苌闏覻苉野芵
苄轤靶苈郠难靶裶苆苈苁苄芨苨腁 鏁苉裪铊邢金苅苍賂遬購芯荔腛荲 荘苌蹸软誄趇苌迣辸苉
諱非芵苄芢苩腂釦鏱苉 腁 鍳鎹镻貧苌靌识軒苉部苟苩荔腛荲荘轁识軒铤鞦腩荔腛荲 荘酓里腁邶
誈論顁荔腛荲荘腁裹遈 腅讋蹤荔腛荲荘 腪 苰苝苩苆 腁 2007 鑎苉苍腁 邢金遬裵芪辭苈芢鉮裦苜芽趂
荘荌莋轁识 軒铤鞦苌趂芢鉮裦苉芨芢苄 腁芨芨苞苋鎖詙 铤鞦芪趂芢花苆芪苭 芩苩 腂 苜芽
鑎苉铤苗苄 鑎苉芩芯苄苌荔腛荲荘轁识 軒铤鞦苌迣辸苉野芵苄苍 腁趂韮軒遬賻 苢邢金遬
裵苈苇苌遬賻鎮釔靶裶 苌闏覻苢趂荘荌莋轁识軒铤鞦苌迣辸芪諱非芵 苄芢苩 腂 苈芨腁 1995鑎
芩苧2005鑎苉芩芯苄野遬荔腛 荲荘 苌閪雬苅轁识軒邔芪醝见芵苈芪苧鋀诠芪鋡 覺芷苩 遅軭芪
苝苧苪芽腂 花苌鞝青苆芵苄苍 腁 鞣腅鍝遅鞦誄趇苢醼遅识芩苧苌蹑鏼铤鞦芪趂芢苈苇 讟讋芪鉥
韍鍉苅芠苩 花苆 苢腁 閽诏鑎韮苢诎醱鑎邔苌鋡覺苈苇顊鎭苌躿 芪鋡覺芵芽 观鑜邫芪躦芳苪 芽腂
裈迣苌苦芤苉 腁 铱鋨豞軨蹤躖识隱醝见苌鑷豩苉苍腁 趂韮覻苌適鍗腁邢金譋雍苌轫辬苆芢芤
遬賻鎮釔苌闏覻苢趂荘 荌莋轁识軒苌醝见芪芠 苨腁轝鞈譣顟芳苪苄芢芽 IT 躑陻鎱鏼苉苦 苩邶
蹙靶酦苌釣釖闢誮論 豗苌闏覻苌苝苈苧芸腁荔腛荲荘 迁铯軹靶苌赜醢闏覻芪轤靶苅芠苩花苆
芪躦趴芳 苪苦芤腂
陻赥苍裈覺苌苦芤苉赜 邬芳苪 苄芢苩腂 2苅苍铱鋨豞识隱苉論芷苩諮陻鍉躖軀苰轁识腁鋀诠苉
苂芢苄躦芷腂 3 苌軀还閪郍苅苍腁视豶芩苧 苝芽賂遬購芯荔腛荲荘苌軹靶靶裶腁苜 芽鍳鎹镻貧
莌荸莋苅苝芽荔腛荲荘轁识軒铤 鞦苆鉮裦苌醮邫譹苑 趂荘荌莋轁识軒铤鞦 苆苌論豗苰閪 郍芷
苩 腂 苜芽 腁野遬荔腛荲荘苌鋀诠芪鋡覺芵芽 鞝青苰讟讋雊苌鏁銥芩苧 鉔苩腂 跅賣苉 4 苅苜苆 苟苆
赬蹀苰赳芤 腂
2.  铱鋨豞识隱苉論芷苩諮陻 鍉躖軀苌邮鞝
苜芸腁郦適詥趑苅 諏蹀芳苪芽鋨豞识隱苌貸辭芪IT 覻苢荏莍腛药莊荛腛荖莇莓 苉苦 苩釣釖苅4
芠苩 苆苌 閪郍苍諹醶貤讆苅苠 鉾郏芳苪苄芫苄芢 苩腂 陻郟苅苍腁 芻苪裈詏苌铱鋨豞识隱苢荔腛
荲荘识苉苂芢 苄腁 诟鑎苌鏺陻苉芨芯苩 轁识軒邔苢鋀诠苌鏁銥苰邮鞝芵腁離釨苌辊距苰 难苧芩
苉芷苩 腂
2.1  轁识軒邔
苜芸趑邨銲趸苌遅识辬閪韞苰艠艫艬苌 5识隱閪韞苉轗豶芵 腁 1985鑎苌轁识軒酓里苉部苟
苩誄趇苰100苆芵苄芻苌闏覻苰 販芽苌芪遽 1苅芠苩腂 铱鋨豞閪郍识隱苆铱鋨豞 軨蹤躖识隱芪
釥芫 芭醝见 芵 腁鋨豞軨蹤躖 识隱芪釥芫芭鋡覺芵苄芢苩 苌芪苭芩苩 腂
醼闻荔腛荲荘识苌闏覻苰苝苄苝苦芤腂 蹙识辬閪韞芩苧腁 趂荘荌莋腅鋡荘荌莋苰離苭苈芢赌譠
苌荔腛荲荘 识苆赬芦苧苪苩 腁迮闱鋊遍 腁镳鎮蹙腁裹遈腅轨钑腅賢詹腁裣韃腅閟躃腁讳裧腅詷轋蹸
覇腁 躖识荔腛荲荘腁郴釳腅 鞝靥腅邶誈論顁腁閡趇荔腛荲荘 苌詥蹙识苉苂芢苄腁 1985鑎苌轁识
軒酓里苉部苟苩誄趇苰100苆 芵苄芻苌闏覻苰販 芽苌芪遽 2苅芠苩 腂 躖识荔腛荲荘
3腁 裣韃腅閟躃
4芪釥芫 芭遌苑苄芢苩裪闻腁郴釳腅 鞝靥腅邶誈論顁腁裹遈腅轨钑腅賢詹腁讳裧腅詷轋蹸覇 苍芲芭苭
芸芩苉醝见芵苄 芢苩 腂 芳苧苉鏠 雳苰苝苩苆腁裟閞轃鞝 跙附识腁 轚苝趞苝视躖荔腛荲荘鎙 腁 釥閝
苉貸辭芵芽苠苌芪 芠苩裪 闻苅腁鞁迪 识腁芻苌醼苌郴釳腅鞝靥腅铼靥腅鞁迪 识腩荒荃莓莉莓荨 莊腛腁
荇荘 荥荂 荢荎荔莍 莓腁酓遧铼 靥识腁荽 荪荌莅荁识鎙遖芵 芢豠苌荔腛荲荘 苰諜苞腪鎙 腁 釥閝苉遌苑
芽苠苌 苠闀醶芵苄芢苩 花苆 芪苭芩苩 腂




醝釥芵芽苆赬芦苧苪苩芪腁鋀诠雊苅苍苇苌苦 芤 苈闏覻芪譎花苁苄芢芽苌苅芠 苫芤芩腂
鋀诠赜醢諮陻鎝豶銲趸苌遅軭闊鋀诠
5苰迣譌5识隱苉閪韞芵腁 1995鑎芩苧2005鑎苌諔苌
闏覻苉苂芢苄腁趑邨銲趸 苉苦 苩轁识軒 邔苌闏覻苆苆苠 苉販芽苌芪遽3芨苦苑镴镜1苅芠苩 腂鋀
诠赜醢諮陻鎝豶苉譌跚芳苪苄芢苩遅軭 苍賀苧苪苄 芢苩芽苟 顊鎭軒邔苌鎮購芪趑邨銲趸苆 苍
镋芸芵苠裪鉶芵苈芢腂 铱鋨豞閪郍识隱苍轁识軒邔苌醝见苆鎯躞苉芻花苉閪韞芳苪苩遅 軭苌鋀
诠苍鑎鞦 1.8膓苌迣辸苰躦芵 苄芢苩 腂 铱鋨豞軨蹤躖识隱苌轁识軒苍趑邨銲趸苅苍醝见芵鋀
诠鎝豶苅苍貸辭芵苄芢苩腂花 苌鞝青苆芵苄 趑邨銲趸苅苍醽靬苈遖芵 芢荔腛荲荘苌轝躖軒芪醝
见芵苄芢 苩苌苉野芵苄腁 鋀诠鎝豶苅諜苜苪 苄芢苈芢遅识芪醽芢芽苟苆赬芦苧苪苩腂 铱鋨豞軨
蹤躖识隱苌鋀诠苍酓里苅0腄 5膓鋡覺芵苄芢苩 腂 芻苌鏠雳苰苝苩苆腁躩鎮軔襞鍝 論顁遅识腁貚
郝論顁遅识苅苍顊鎭軒邔苌貸辭苆鋀诠苌鋡覺芪邶芶苄芢苩苌苉野芵苄腁鞝铼靥蹴腁荺腛莀荷
莋荰腛腁 豸铵裵腁鞷譱詼苈苇 腁 顊鎭軒邔芪醝见芷苩裪闻苅鋀诠芪鋡覺芵 芽遅軭芪芠 苩 腩镴镜
2腪腂
3 陀鞥腅觯豶腅郅鎙苌 郪雥荔腛荲荘苢腁貚 閨苌裛躝談鞝腅邴 酼鎙苰赳芤貚 閨荔腛荲荘腁豸铵识腁顊鎭軒鑨貭识鎙
芪醝见芵苄芢苩腂
4 苆 苨苭芯腁顖遬閟躃腅觮賬躖识苌荖荆荁苍 鑻裈迣醝见芵苄芢苩腂
5 躞鍟苌铤該苌芽苟腁躞鍟苉认鋊芷苩遅軭苌苝苌轗豶苆芵芽腂5
蹙识闊苌鋀诠腩 1995鑎苆2007鑎苌辊鋨鏠讋非詺腪苰苝苩苆腁裹遈鍘 腁 轨钑识腁軐觯闛貯腅
軐觯閟躃腅觮賬躖识 腩鉪 邫腪腁 郴釳腅鞝靥腅铼靥腅鞁迪识苈苇腁軨蹤躖豞苌野遬荔腛荲 荘苌鋀诠
邅辀苍蹙识酓里苉铤苗苄鋡芢腩 遽4腪腂 1995鑎苆2007鑎苰铤該芷苩苆 1995鑎躞鍟苅趂芩苁芽
苠苌苍2007鑎苉芳苧苉趂芭腁鋡芩苁芽苠苌苍 芳苧苉鋡芭苈苁苄芢苩苠 苌芪醽芢腂軀躿鋀诠苌迣
辸鞦苰苝苄苠腁迣譌苌軨蹤 躖豞苌野遬荔腛荲荘 苌鋀诠苉鋡覺芪苝苧苪 苩 腩遽 5腪腂
花苌苦芤苉腁鉭躯轗雱 豞苌铱鋨豞閪郍识隱苆醊野鍉苉鋡荘荌莋苌铱鋨豞軨蹤躖识隱 苌鞼
闻苌轁识軒苌誄趇芪趂苜苁 苄芢苩 苠苌苌 腁铱鋨豞軨蹤躖识隱苌鋀诠邅辀苍詔芵苄 鋡芭芳苧 苉




苌轫辬腁 辗邫苌轁识苆芢苁芽视豶苌醮邫 苌闏覻苉训芭襥访苰軳芯苩花苆芪赬芦苧苪苩 腂軹靶醝
苌鑷豩苉苍醮邫闏覻裈詏苌靶裶腩韡芦苎腁遖芵 芢荔腛荲荘苌鍯迪苉苦苩軹靶誫譎鎙腪苠赬芦苧
苪苩 苌苅腁芻苪芼苪苌諱非苌鋶鍸苰販苩花苆芪轤靶苅芠苩腂
视躖邶蹙誈鎮苰釣釖芷苩 视躖荔腛荲荘 蹸软苆邢金苌醮邫苆苌論豗苉苂芢苄腁 Mazzolari 
and Ragusa(2007)苍腁 荁莁莊 荊苌迁铯蹸软荔腛荸荃腩 CEX: Consumer Expenditure Survey腪苰靰
芢苄腁 视躖荔腛荲荘苖苌视豶苌蹸软苌荖荆荁苆邢金軥苌讳裧苢躞諔鎖芽苨鋀诠苌諔苌醊論
論豗苰貟还芵芽腂铞苧苍腁邢金軥苌讳裧鑎邔芪銷芢苙苇视躖荔腛荲 荘苌荖荆荁苍趂苜苩花 苆苰
躦芵芽腂苜芽 视醰豠釔芪迁铯荖荆荁苉非芦苩襥访苰赬蹀芵腁 酓视醰豠釔(镶苆跈苌芢苩视鋫 苆
芻苌醼苌视鋫)苅還豶芷苩苆 邢金軥苌鋀诠苍视躖荔腛荲荘 苌荖荆荁 苆邳 苌醊論苰躦芷裪闻腁
镶苆跈苌芢苩 视鋫苉賀鋨芵芽還豶苅苍 跈芪轁顊芵苄芢苩 视鋫苅苍邢金軥苌鋀诠苍鎝豶鍉苉
靌裓苈論豗苰躝芽芸腁 跈苌鋀诠苍邳苌醊論論豗苰躦芵苄芢苩 苆芵苄芢苩 腂 芢芸苪苉芹苦腁野賂
遬荔腛荲荘迁铯苌蹸 软誄趇苍视醰豠釔苆鏆鞧苅苍苈芭腁 芾苆芷苪苎腁视醰豠釔 苌闏覻苍賂遬
荔腛荲荘 迁铯苌蹸软誄趇苉辭苈芩苧苊襥访苰譹苚 芷花苆 苉苈苩腂
裈迣苌諹醶貤讆苅躦芳苪 芽醊論論豗苌观鑜邫苰鏺陻苉芨芢苄貟鎢 芷苩芽苟苉 腁 陻赥苅苍腁
酓趑迁铯軀釔銲趸腩 1994鑎苆2004鑎腪 苌賂镛
6苰靰芢苄腁邢金軥苌鑎韮腁邢金 苌视醰赜邬腁











苩 腂閪郍苉 芠芽苁苄苍腁 视豶闫隢譌鏼貎苌苈芢邢金腩裪铊腩 㦁 貎苌 莖貎酓苄腪 苆鉐遧腩 腠 貎苌 莖貎酓
苄腪腪 苉賀鋨芷苩苆 苆苠苉腁詏苪鉬腩 辊鎾苆 迁铯苉苂芢苄閽诏芩苧 腽腾 镗辀闎趷苰詏苪苩荔莓荶莋腁辊鎾芪荽荃
荩荘苌邢金腪苰辜詏芵苄芢苩腂酓趑迁铯軀釔 銲趸苌賂镛閪郍苌軨陀苌迚跗苍趂蹒 腁鉼腅込襙 苰
蹑迆芳苪芽芢 腂









16詋酷腁邢金軥苌鑎韮詋 酷 腁裪铊 邢金苉苂芢苄苍腁 邢金遬裵邔腁
隞 6跎隢隞苌蹱讟苌邔腁 70 跎裈迣苌遥苆 苌鎯讏苌靌隳 腁 邢金軥苌跈苌轁识豠釔荟荾腛腩铱
轁识腩諮 辀腪腁铱 荰腛荧 腁荰 腛荧 腪腁跈 苌轁识豠釔苆跈苌诎苟郦軻鏼苌賰趷趀腁鉐遧邢金苉苂
芢苄苍腁邢金軥苌邫闊荟荾腛苰靰芢芽腂芳苧苉鉮裦腩陫詃鎹腅鎌陫 (諮辀)腁論鎌腁陫鞤腅鎌詃 腁
诟譅腁銆 趑腅蹬趑腁诣 轂腅 覫鏪腪荟荾腛苰靰芢芽腂
苜芽腁詥躞鍟苅苌芻苪 芼苪苌荎莍荘荚荎荖莇莓苅還鋨芷苩芽苟腁銼雊芷苩賂遬購芯荔腛荲 荘
苌醊野覿詩苍苇苌 邢金腩芠苩芢苍苇苌鉮裦腪苅苠 鎯裪苆赬芦苧苪苩 腂芻苪苤芦 腁還豶苌苈 芩苉
苍难躦鍉苉鎱鏼芵 苈芢腂 铭郠难闏邔芪迁铯蹸软誄趇苆苈苩苌苅腁裪铊苉苍 迣覺苌釅芿郘苨苰
赬鞶芵芽 荧 腛荲荢荧莂荦莋 芪靰芢苧苪苩芪腁 陻赥苅苍2躞鍟苌铤該苰芢苭苤苩Blinder-Oaxaca
苌闻陀苅靶裶閪觰芷苩花 苆苰靄郦 芷苩芽苟腁郼豠莂 荦莋苰靰芢苩腂 芽芾芵腁 荧腛荲荢 荧 莂荦莋苰
靰芢苄苠腁 豗邔苌靌裓邫腅 閄趆述貏腅 豗邔諔苌釥辬論豗鎙苍苙苚鎯芶
17苆苈苨腁還豶貋 觊苌莁
荢荚腛荗苍 闏苭苧苈芢花 苆 苰詭鑆芵苄芢苩腂
3.1.1   鑎苆 鑎苉芨芯苩 賂遬購芯荔腛荲荘蹸软誄趇
裪铊邢金苌貋觊苍镜 2(a)腁 镜 2(b)苅躦芳苪苄芢苩腂賂遬購芯荔腛荲荘 酓里苉苂芢苄苍腁 辊
鎾詋酷苉論芷苩 豗邔苍酓苄邳苅靌裓苅芠苨 腁 辊鎾詋酷芪趂苜苩苉苂苪苄芻 苌誄趇苍趂苜苩 花
苆芪 苭芩苩腂花苌 花苆苍賂遬 購芯荔腛荲荘芪諮陻 鍉苉邳迭跠苌邫躿苰苠苁苄芨苨腁辊鎾苌迣辸
苆苆苠苉軹靶芪 醝釥芷苩豘購芪芠苩花苆苰 躦芵苄芢苩腂 裪闻腁邢金 遬裵邔苌醝见苉野芵 苄苍鎝
豶鍉苉靌裓苉閉苌豗邔芪還鋨芳苪苩 腂苜芽腁 邢金軥鑎韮詋酷苌襥访苰苝苩苆 腁 苙苚酓苄苅靌
裓苅芠苩 芪20釣苉铤苗苄30釣芩苧50釣苅鞎芿趞苝腁 60釣裈赾跄鍸趂苜苩腂
芳苧苉荔 腛荲荘苌 鏠雳芲苆苉 還豶芷苩苆 腁 裙苈苩鏁銥 芪販芦苄芭苩腂 苜芸辊鎾苆苌 論豗苅苍腁
讳靻賢詹腁 轃鞝腅轃酕腁誥 趥醒跕苍詔苋辊鎾苌醽芢邢金苙苇趂芢誄趇苰蹸软芷苩 裪闻腁 裣
韃閟躃苢鞝铼靥苍 1994 鑎苅苍裪鋨辊鎾邅辀裈迣苅苍辊鎾詋酷苰離苭芸詔苋苙苚 裪鋨誄
趇苰蹸软芵腁 2004 鑎苅苍辊鎾苆 苌論豗芪芠苜苨販苧苪 苈芭苈苩腂詏遈腁芻苌醼视躖苍芠苩詋酷
苜苅 苍蹸软誄趇芪趂苜苨芻苌賣苢苢 鋡覺芷苩腩 芽芾芵腁 趂辊鎾軒酷苍苢苢镳譋醥苅芠苩 腪 腂视
9 视躖蹧靰遬讋鞿腁邴 酼釣腩 2004 苍酥釥芲苝辈閪腻醼苌邴酼釣腪腁 视误腅视躖靰镩轃鞝釣腁铭 閞譹苑鞚閨蹤鞧腅
轃鞝釣腁郴釳釣腁釮鑺闖襞醗鞿
10 轚讏論顁轃酕腅裛躝赈躖铯腁躩鎮軔邮铵铯腁讳靻賢詹靰量譶跠轃鞝釣腁 讳靻賢詹靰镩轃鞝釣腁 遧苌觱苨靰镩
論顁荔腛荲荘
11 闛貯裣韃荔腛荲荘腁觮賬荔腛荲荘 (2004 苌苝)
12 讳靻賢詹荔腛荲荘腁鎮閨镡襀釣 (2004苌苝)




17  苢苢釥芫 苈裡芢苆芵苄腁裪铊邢金苅裣韃腁鞝铼靥苌辊鎾詋酷苌豗邔芪 鑎苅靌裓苅苈芭苈苨腁 鑎苅荶莉
荘苅靌裓邫芪趂苜苩花苆 腁鉐遧邢金苅 鑎苌詏遈苠 鑎苆鎯靬 芠苩詋酷 苜苅苍蹸软誄趇芪趂苜 苨芻 苌賣苢苢
鋡覺芷苩 苈苇苌鍟 芪販苧苪芽腂7
醰豠釔苆 苌論豗苰苝苩苆 腁蹱苇苠論顁裈詏苉野芵苄邢金遬裵邔苌醝见苍蹸软誄趇苰鋡覺芳芹
苩腂 蹱苇苠論顁苉苂芢苄苍 腁 邢金遬裵邔芪蹱苇苠 苌邔苰諜苞芽 苟軹靶靶裶苆 芵苄蹸 软誄趇苰
迣辸芳芹 苩苆 觰軟苅芫 苩芩 苠芵苪苈芢 腂 6 跎隢隞苌蹱苇苠苆 70 跎裈迣苌遥芪芢苩 苆芻苌 醼视躖腁
轃鞝腅轃酕腁裣韃閟躃苅誄趇芪迣辸芷苩 腂 鑎韮苆苌論 豗苰苝苩苆腁詏遈 譹苑蹱苇苠論顁裈詏
苍詔苋 60釣腅 70釣苅誄趇芪趂苜苩腂
跈芪轁识芵苄芢苩邢金苍腁 跈苌轁识豠釔苰離苭芸腁 詔苋蹱苇苠論顁苢 誥趥醒跕苉野芷苩
蹸软誄趇芪靌裓苉趂芢腂 譴苉腁 讳靻賢詹苢裣韃閟躃苈苇 苉苂芢苄苍蹸软誄趇苰鋡覺芳芹苄
芢苩 腂芨 芻苧芭腁 轁识芵苄芢苩跈 苉躞諔邧雱芪芠苩花苆 苢陻遬譹苑视醰芪貒赎苈视鋫苌跈芪轁
识芵苢芷芢 苆芢 芤躖迮芪芠苩苆赬 芦苧苪苦芤 腂 跈苌诎苟郦軻鏼苉苂芢苄苍腁詔苋詏遈腁蹱苇 苠論
顁腁鞝铼靥 苌蹸软誄趇苉芨芢苄邳苌醊論芪販苧苪芽 腂芵芩芵 腁 裣韃腅閟躃 苆誥趥醒跕 苉野芷
苩蹸软誄 趇苅苍閉苌醊論論豗芪販苧苪苩苈苇 腁 觰軟趢鏯苈苠苌苠販苧苪苩腂
镜2(c)腁镜2(d)苍鉐遧邢金苌貋觊苰躦芵 芽腂賂遬購 芯荔腛荲荘 酓里苉野芷苩蹸软誄趇苍 裪
铊邢金鎯靬苉辊鎾詋酷芪趂苜苩苉苂苪苄 靌裓苉迣辸芷苩 芪腁 20 釣苰荳腛荎苉 蹸软誄趇苍鋡
覺芵 腁 40 釣腅 50 釣苅荻荧莀 苰豠邬芵芽芠 苆 腁 芻苌賣苢苢迣辸芷苩芪20 釣苦苨鋡邅辀苌苜苜苅 芠
苩苆芢芤 鍟苍裪铊邢金苆裙 苈苩 腂苜芽辗 邫苍蹸软誄趇芪靌裓苉鋡芢腂鉐遧邢金苉 苂芢苄苠鏠
雳苰苝苩苆腁辊鎾苆苌論豗 苠裪铊邢釣苆苙苚鎯靬苉腁 讳靻賢詹腁轃鞝腅轃酕腁誥趥醒跕苍 詔苋
辊鎾苌醽芢邢金苙苇趂芢誄趇苰蹸软芵苄芢苩芪腁裣韃 閟躃腁鞝 铼靥腁 1994 鑎苌詏遈苍辊鎾
邅辀苆苍苙苚 醊論芪苈芭 腁 芻苌醼视躖腁 2004 鑎苌詏遈苍芠 苩詋酷苜苅苍蹸 软誄趇芪趂苜苨芻
苌賣苢苢鋡覺芷苩腩趂辊 鎾軒酷苍苢苢镳譋醥苅芠苩 腪 腂鑎 韮苆苌 論豗苅苍腁裪铊邢金鎯靬腁
詏遈苍鑎韮苆苆苠苉蹸软誄趇 芪鋡覺芵腁芻苌醼视躖腁 轃鞝腅轃酕腁裣韃閟躃腁誥趥醒跕苍 60
釣芠苩芢 苍70釣苌醊野鍉誄趇芪跅苠趂芢芪腁 裪铊邢金苆裙苈苨 腁讳靻賢詹苅60釣裈迣苍20
釣苉铤苗苄蹸软誄趇芪鋡芭苈苩 腂 苜芽腁鉪辗 苌趷苍貰銘苅芠苨腁詏 遈腁讳靻賢詹苅苍辗邫苅
誄趇芪鋡芭腁裣韃閟躃腁鞝铼靥苅苍辗邫苅誄趇芪趂芢 腂
花苌苦芤苉腁釥钼苌 豘購苆芵苄腁辊鎾 詋酷芪趂苜苩苉苂 苪苄腩荳腛荎荁荅荧芷苩迪趇苠芠苩芪腪腁
苜芽邢金遬裵邔苌貸辭苉苂苪苄蹸软誄趇苍 趂苜苩迪 趇芪醽芢腂裪 閔韡詏苍芠苩芪邢金軥芪
60釣裈迣苅蹸软誄趇芪趂苜苩 迪趇芪醽芢腂 芵芽芪苁苄腁詭芩苉 賂遬購芯荔腛荲荘蹸软軹靶苍腁
辊鎾苍苠苆 苦苨腁邢金赜 邬苉苦苁苄闏覻芷苩花苆芪詭芩苟苧苪芽苆芢芦苩腂
3.1.2   鑎苆 鑎苌野铤
酏趀苌還豶貋觊苰苠苆苉腁 芢苭苤苩Blinder-Oaxaca閪觰苰蹧靰芵苄腁 1994鑎苆2004鑎苌賂
遬購芯荔腛荲荘蹸软誄趇苌闏覻 苰腁 裙苈苩 醮邫苰躝苂荔莓荶莋 邢金苌赜邬苌闏覻苆腁芻苪裈
詏苌闏覻苉閪觰苅芫苩 腂 醮邫苌赜邬闏覻苉苂芢苄苍腁 遬賻鎮釔靶裶腩趂韮覻腁邢金遬裵苌貸
辭鎙腪苌苦芤 苈豘購鍉闏覻苆豯跏諂讫 鎙腩豩譃鎮購苉趶 襅芳苪 苩辊鎾赜邬鎙腪苌苦芤 苈裪躞鍉
闏覻苉閪芯苄閪郍芷苩 腂芻苪 裈詏苌闏覻苉苂芢苄苍 腁 遖荔腛荲荘 苌鍯迪苉苦苩軹靶誫譎 苢賸
靰論邔苌闏覻腁 芻苌醼諏蹀芳苪苈芢闏邔 苌闏覻苈苇 苰赬芦苩腂
Blinder-Oaxaca 苍鏱苂苌郼豠論邔苌閽诏鉬苌闏覻苰腁豗邔苌闏覻苆 醮邫苌閽诏鉬苌闏覻腁8
芻芵苄芻苌賰趷趀苉閪 觰芷苩闻陀苅腁諈闖苈 花苆芩苧鋀诠 論邔苌閪觰苈苇苉苦芭靰芢 苧苪苩
18腂
芽芾芵腁 闏覻苰镝覿芷苩諮辀鑎苌苆苨闻 苉苦苁苄貋觊芪裙苈苩迪趇芪芠苩花苆腁賰趷趀苌觰軟
芪趢鏯苅芠苩 花苆苈苇腁芢 芭苂芩苌鏯鍟芪蹷鍅芳苪苄 芢苩腂 陻赥苅苍腁花苪苧苌鏯 鍟苰荊药腛
芷苩 芽苟苉詊钭芳苪芽 Cotton-Neumark苌闻陀苰靰芢苩腂误里鍉苉苍腁
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1994鑎苌荔腛荲荘i 苌蹸软誄趇腁X 苰郠难闏邔苆鋨邔趀苰諜苞荸荎荧 莋腁￿ 苰豗邔苆郘闐苰
諜苞荸荎荧莋 苆芷苩腂 苜芽
* ￿ 苍闏覻苌諮辀苆苈苩豗邔 苅芠苩芪腁 鞼鑎苰荶腛莋芵苄還豶芵芽豗
邔苅芠苩 腂 襅闓釦裪趀苍鞼鑎苌邢金轗鉣苌裡芢苉苦苨郠难芳苪苩閔閪腁 釦鏱趀苍芻苪裈詏苌
靶裶苉苦苩趷苰 镜芷腂
镴镜 3(a)苌諮陻鎝豶韊苰苝苩苆 腁 裪铊邢金苉苂芢苄苍腁 1994鑎苉铤苗2004鑎苉苍迁铯苉
部苟苩賂遬荔腛荲荘酓里 苌誄趇芪1.1%迣辸芵芽 腂 鎯躞苉腁 2004鑎苍1994鑎苉铤苗苄趂韮覻腁
邢金遬裵苌貸辭腁隞6跎隢隞苌蹱苇 苠苌邔苌貸辭腁趂辊鎾詋酷苌貸辭鎙芪苝苧苪苩 苌苅腁酏
趀苌諏蹀貋觊苰赬芦苩苆腁邢金醮邫苌赜邬闏覻芪裪 鋨苌郠难韍苰靌芷苩芩苠芵苪 苈芢腂
镜 3(a)苍裪铊邢金苉苂芢苄2躞鍟苌趷苰閪觰 芵芽貋觊苅 芠苩腂
趂韮覻苆邢金遬裵苌貸辭苆 芢芤遬賻 鎮釔靶裶苍蹸软誄趇迣辸苉野芵苄雱0.5%腁 酓里苌4
誄训苌諱非苰躦芵苄芢苩 腂芽芾芵 腁 花苌諔苌 趂辊鎾詋酷苌貸辭芪鎯鋶鍸苌荽荃荩荘苌諱非苰
躦芵苄芢 苩 苌苠讻隡遛芢 腂
芳苧苉鏠雳苰苝苩 苆腁詏遈 苆 蹱苇苠論顁 裈詏苉芨芢苄遬賻鎮釔靶裶芪 蹸软誄趇苉荶莉荘 苉
諱非芵苄芢苩腂荔 腛荲荘 苌軭韞苉苦苁苄趂韮覻腁邢金遬裵苌 貸辭腁 6跎隢隞苌蹱苇苠苌貸辭苉
苦苩 諱非苌閄趆苉裡芢苍芠苩芪腁 苙苚酓苄苅趂芢 鎝豶鍉靌裓邫苰躦芵苄芢苩腂詏遈苅 遬賻鎮




靶裶苉铤苗苄諱非苌鋶鍸苍辬芳芭鏠雳苉苦苨荶莉荘 腅荽荃荩荘芪鞼闻芠苨 荔腛荲荘酓里苆 芵苄苍
芠苜苨襥 访芪苈芢腂
轗鉣苌趷裈詏苉苂芢苄苍腁詏遈腁芻苌醼 视躖腁裣韃腅閟躃腁讳靻賢詹腁蹱苇苠論顁苅隳躋
苅芫 苈芢諱非苰躦芵苄芢苩 腂花苪裈迣 苌迚跗苉苂芢苄苍還醪苌裦苰软苈芢芪腁 裣韃腅閟躃苉
苂芢苄苍觮賬闛貯邧鍸鎱鏼
19腩 2000鑎 4貎腪鎙腪苌襥访苉苦苩 荶莉荘腁芻苌 醼视躖苉苂芢苄苍
18 迚跗苍 Jann(2008)蹑迆芳苪芽芢 腂
19 觮賬闛貯邧鍸苌鎱鏼苰豟譀苉荔腛荲荘苌軭韞苢韊 芪醝釥芵芽苆鎯躞苉 腁躩賈閉鉓閪芪蹸软醝苆苈苁芽花苆芪赬
芦苧苪苩腂9
荺腛莀荷莋荰腛鎙芪2004鑎苉苍觮賬荔腛荲荘苆芵 苄裣韃閟躃苉閪韞芳苪芽花苆苉苦苩荽荃荩
荘苅芠苩观 鑜邫芪赬芦苧苪苩腂苜芽腁詏遈 腁讳靻賢詹腁蹱苇苠論顁苅苍遖荔腛荲荘苌鍯迪鎙 苌
观鑜邫苠 還醪芳苪苩腂
鉐遧邢金苉苂芢苄苍腁 1994鑎苉铤苗2004鑎苉苍迁铯苉部苟苩賂遬荔 腛荲荘酓里苌誄 趇
芪2.5%鋡覺芵芽 腩镴镜 3(b)諮陻鎝豶韊蹑迆腪腂 2004鑎苍1994鑎苉铤苗裪铊邢金苆鎯靬苉趂
韮覻芪苝苧苪苩芪 腁裪铊邢 金苆苍裙苈苨趂辊鎾酷芪醝 见芵苄芢苩腂苜芽腁辗邫誄趇芪醝见芵苄
芢苩 腂
镜 3(b)苍鉐遧邢金苉芨芯苩2 躞鍟苌趷苌閪觰苌貋觊苅芠苩腂賂遬購芯荔腛荲荘 豶苰苝苩苆腁
趂韮覻苢辗邫誄趇苌醝见苍蹸软誄趇苌鋡覺苉釥芫芭諱非芵苄芢苩腂 鉐遧邢金苅苍裪铊邢金
苆铤苗苄 迁铯蹸软酓里苉部苟苩 詏遈苌誄趇芪貰銘苉趂芭腁詏遈苌鎮購芪賂遬 購芯荔腛荲荘
豶苌鎮購苉釥芫芭襥访芷苩 苆蹶苭苪 苩腂 3.1.1苅販芽苦芤苉 腁 鉐遧邢金苌銆苅辗邫苢趂韮邢金
苍詏遈苢讳靻賢詹苖苌蹸软誄趇芪鋡芭苈苩 苌苅腁 遬賻鎮釔苌闏覻腩趂韮覻苆辗邫誄趇苌醝
见腪 苍詏遈苆 讳靻賢詹譹苑賂遬購芯荔腛荲荘酓里 苖苌蹸软誄趇苌鋡覺苉釥芫芭諱非 芷苩花苆









20腪苰靰芢 苄苠還鋨芵芽腩镴镜 艓 腪腂芻苌貋觊 腁趂韮覻苌 襥
访芪軣苟苉软苄芢苩芪腁 辊鎾苰靰芢芽還豶苆詔苋邮趇鍉苈貋觊苆苈苁芽
裈迣苌貋觊苰苜苆苟苩苆腁 1994鑎苆2004鑎苌趷苰郠难芷苩苠苌 苆芵 苄腁裪 閔韡詏苍芠苩芪腁
趂韮覻腁邢金遬裵苌貸辭腁 辗邫誄趇苌趂苜 苨 腩鉐遧邢金腪苈苇遬賻鎮釔鍉苈视豶苌醮邫苌闏
覻芪蹸软誄趇苌闏覻苉野芵 苄芩苈苨諦貒苈諱非苰躦芵芽腂裪铊邢金苅苍花芤芵芽遬賻鎮釔靶
裶苍酓铊鍉苉蹸软苰趂 苟苩闻購苉鎭芢 芽腂 芳苧苉腁裪铊邢金苅苍趂辊鎾軒酷苌 貸辭苍蹸软




3.1 苅苍趂辊鎾軒膁譀觯铯靰苌趂芢軒芪苦苨 荔腛荲荘蹸软誄趇苰趂苟苩花苆芪 躦芳苪 芽芪腁
20 软鞈苩賀 苨賂遬苌銼雊芷苩賙靰迮邨苰钽襦芷苩邔鉬苰鎾苩芽苟腁 鑎腁 鑎苌鑎韮詋酷闊鉪辗闊躸识
鞦苉野芵苄 腁鉪辗闊 鑎韮豶苌鉮裦闊躸识鞦苆酓趑躸识鞦苆苌 铤鞦苰銲邮豗邔苆芵苄芩芯苩腂 裪铊邢金腩鉪邫苌苝腪
苌迪趇苍腁鑎闊腅鑎韮詋酷闊腅 鉮裦闊腩 腾腾 腪腁鉐遧邢金苌迪趇苍鑎闊 腅邫闊腅鑎韮詋酷闊腅鉮裦闊
腾 腾 艕 腾 膁艐艓艓 苌躸识鞦苰賂镛苉鎖苄 苍苟芽腂苜芽腁 釞遅苉苦苩铱顊鎭韍覻芪酺鋨芳苪苩苌苅腁躸识鞦苍
跎裈迣苆 跎隢隞苌荟荾 腛苆 苌賰趷趀苌豠苰靰芢芽腂10 
 
铤該靄裊苌諏鍟芩苧苠趂荘 荌莋轁识軒芪苦苨蹸 软誄趇苰趂苟苩花 苆芪赬芦 苧苪苩腂 3.艐 苌邢金
苌賂镛苅苍軹靶軒苌荘荌莋腩遅识苢詷韰鎙腪苰 躯闊芷苩荦腛荞芪軦苪苈芩苁芽苌苅腁躟苉轗
豶荦腛荞苰靰芢苄趂荘荌莋轁识軒苌襥访苰鉔苩腂荔 腛荲荘苍 顊鎭轗雱鍉苅邶蹙邫迣辸芪鋡
芢芽苟腁軹靶醝苉野芵苄轁识 軒醝苅野覞芳苪苢芷芢花苆 腁苜芽腁铱鋨 豞軨蹤躖识隱芪銼郚軹
靶軒苆郚芷苩豠苅鋱讟芳 苪苩苆苌鏁邫苰躝苂 花苆芩苧腁花 花苅苍 腁鉮 裦鏠苌荔腛荲荘轁识 軒铤
鞦芪鉮裦鏠苅苌軹靶韊苰钽襦芷苩 苆觰軟芵苄 腁鉮裦 苌醮邫譹苑鉮裦鏠苌趂荘 荌莋轁识軒苆
苌論豗苰 苝苩腂
詃詏苌郦赳貤讆苅苍腁视躖跠苌 邶蹙苰鉓芤鋡荘荌莋顊鎭軒苍 鉮裦鏠苌趂荘荌莋顊鎭軒苌誄趇
苆邳苌論豗苉芠苩花苆芪 躦芳苪 苄芢苩腂 苍腁鉮裦諔苅軦裸芳苪苈 芢视躖跠苌邶蹙苰
鉓芤誄趇苌趂芢鋡荘 荌莋顊鎭軒苌軹靶苍鉮裦鏠 苌趂荘 荌莋顊鎭軒苌醶距苉裋醶芷苩苆芢芤莂荦
莋苰鋱躦芵腁荁 莁莊荊苌 鍳蹳苌荦腛荞苰靰芢苄腁趂荘荌莋顊鎭軒苆苌 閨鞝鍉苈诟芳芪鋡荘荌莋苌賙
靰苰醝见芳芹苩花苆苰躦芵芽腂 苜芽腁 苍 芁 芎芎芉芎芇苌顧酧苝苉轝苁苄鞝
顟苰鍗詊芵芽腩迚跗苍镴顟腪腂芷苈苭 芿腁賂遬苌躞諔邧雱譹苑靜蹚邧雱苌覺苅视躖跠裈詏苌跠苌
起鏼苆视躖跠苌起 鏼芠苩芢 苍躩苧芪邶蹙芷苩花苆 苉苦苩賸靰 苰跅釥覻芷苩迪趇 苉苍腁轮韻顊鎭軒
芪视躖跠裈詏苌跠苌邶蹙苉铤該靄裊苰躝苂花苆芩 苧腁 视躖閔雥苅賙靰芳苪苄芢苩 铱轮韻顊鎭
軒苌誄趇苍视躖跠苌軹靶苆苆苠苉醝见芷 苩腂轮韻顊 鎭軒苌铤鞦芪趂芢鍳蹳苉芨芢苄视躖跠
苌軹靶芪趂芢花苆苰酏鋱苆芷苩苆腁视躖荔腛 荲荘苉 賙靰芳苪苩铱轮 韻顊鎭軒苌誄趇苍鍳蹳苉
芨芯苩轮韻顊鎭軒苌铤鞦苆 苆苠 苉趂苜苩 花苆芪靜醪芳苪苩腂铞苧苍 花苌顧酧苝 苉覈苁苄腁荁莁莊荊
苌鍳蹳芲苆苌顊鎭韍苉部苟 苩釥醲铤鞦苆铱轮韻顊鎭 軒腩 趂赚銆釞腪苆苌 論豗苰苝苄腁轮韻顊 鎭軒
苌荖荆荁 苌趂芢鍳蹳苅苍视躖荔腛荲荘苉轝躖芷苩铱轮韻顊鎭軒苌铤鞦芪 趂芢花苆 苰躦芵芽腂
陻赥苅苍迣譌苌鞝顟鍉顧酧苝苉諮苃芫腁 轁识赜醢諮陻銲趸苌鍳鎹镻貧荦腛荞 苰靰芢苄腁
荔腛荲荘遅识轝躖軒 譹苑芻苌鏠雳苅芠苩邶誈論 顁荔腛荲荘 譹苑裹遈腅 讋蹤 轁识軒苌野靌识軒
铤鞦苆腁鉮裦苌醮邫腩遬賻 鎮釔腁辊鎾鎙 腪譹苑郪雥腅譚轰腅談鞝鍉遅识苌野靌识軒铤鞦苆 苌論豗苰
販苩腂 荔腛荲荘酓里苢 裹遈腅 讋蹤苌銆苉苍视躖跠苆赬芦苉芭 芢苠苌苠 諜苜苪苄芢苩芪腁醼闻苅邶誈
論顁荔腛荲荘苌苝苰视躖跠 苆芷 苩苉苍鏠靥芪芩苈苨賀鋨鍉苅芠苩芽苟腁视躖跠苉論芷苩
腩 腪苌鞝 顟鍉顧酧苝苍荔腛荲荘酓里苢裹遈 腅讋蹤苉 苂芢苄苠芠苩鋶鍸靌賸 苆赬芦
苩 腂
苜芸跅辉苉 鑎腁 鑎腁 鑎腁 鑎詥鑎苆腁荶腛莋芵芽荦腛荞 苉苂芢苄苌鉐较苈醊
21 軹靶軒苆苌诟郚苆芢芤鍟苅苇苌铍裍苌鉮裦苰苆苩芩苍钻鉦苌鏯芵芢苆花苫苅芠苩 腂 軼腩 腪苍 鉮裦莌荸莋苌轁识
赜醢苰閪郍芷苩苉芠芽苨腁鏺迭鍉苈豯跏誈鎮迣苌苂苈芪苨苢賙靰雊苌論顁邫譹苑醊賝賰鞬苰赬鞶芵芽鉮裦详
閪腁鋊 诎鞦苰赬鞶芵芽 鍳蹳賙靰貗 苌詔鑏苉覈苁苄 腁 趑邨銲趸苌蹳详銬醺荦腛
荞苰 跄轗豶芵苄芢苩腂花 芤芵芽苦苨诟郚芵芽 鉮裦苌荦腛荞苰靰芢苄迣譌鞝顟鍉顧酧苝 苰貟还芷苩苌苍趡賣苌觛釨
苆 苈苫芤 腂
22 邶誈論顁苆 苍腁 视鋫邶誈蹸覇荔腛荲荘腩视邭長腁视躖軨鍠芢腁荺腛莀荷莋荰腛鎙腪腻邶誈襱邶荔腛荲荘腩 鞝靥腅
铼靥蹴腁铼靥荔腛荲荘腁鞁迪轝躖腁荎莊腛荪 莓荏鎙腪
23 裹遈讋蹤腩裹遈閨銲鞝腻郚譱讋蹤腪 苆苍腁 銲鞝遬腁药腛荥莓 荟腛腁裹遈閨讋蹤 腁遧苌觱苨邢顢腩 轨钑蹻郝苢賰
鋊譀論苈苇腪腁 郚譱軐賰轝躖軒腁豼軒腅荟莓荔腛腁賢詹 迪鎙郚譱裵腁鞷諙軥腅蹸 鑺遬鎙腂 荔腛荲荘酓里苉苍 腁迣
譌艑 苂裈詏苉腁讏轚蹻郝腅荲莋鎙談鞝遬腁芻苌醼苌荔腛荲荘遅识轝躖軒腩鞷赳腅 諏賵裄鏠遬腁閨镩裪躞靡苨遬腁
閨镩鋀針遬腁赌趐郩鍠裵腁 醒譖蹴腅 觎醒跬识裵腁芻苌醼腪芪諜苜苪苩腂艐艘艘艑鑎苍裹遈讋蹤腁 邶誈論顁苆芢芤 鏠
雳芪苈芢苌 苅腁艐艘艘艖鑎苌荔腛荲荘苉部苟苩鏠雳苌誄趇苰蹧苁苄豶蹚芵芽腂11 
 
論豗邔苰販苩苆腁郪 雥鍉腅譚轰鍉腅談鞝鍉遅识苍 荔腛荲荘 酓里苆 詥鑎苌荎莍荘荚荎荖莇莓腁荶腛莋荦
腛荞苅靌裓苈邳苌醊論芪芠苨腁邶誈論顁 苆苍詥鑎苌荎莍荘 荚荎荖莇莓苅靌裓苈醊論苍苈芢芪腁荶腛
莋荦腛荞苅苍靌 裓苈邳苌醊論芪芠苩腂裹遈腅讋 蹤苍詥鑎苌荎莍荘荚荎 荖莇莓苅詔苋靌裓 腁荶腛莊莓
荏苅苠靌裓苈邳 苌醊論芪芠苩腩镜 腪腂
躟苉荔腛荲 荘譹苑芻苌鏠雳苌 轁识軒铤鞦苰铭郠难闏邔苆 芵苄腁 鑎苆 鑎苉苂芢苄鉮裦
苌醮邫苆趂荘荌莋 轁识軒鎙苰郠难闏邔苆芵苄 荎莍荘荚荎荖莇莓苅觱譁芷苩 腂 误里鍉苉苍遬賻鎮釔靶
裶苉論芷苩闏邔 苆芵苄腁 趂韮軒腩 跎裈迣腪铤鞦腁邢金鎖芽苨苌遥醰遬裵邔腁跎隢隞蹱苇苠 铤
鞦 腁豯跏諂讫苉論 芷苩闏邔苆 芵苄艐遬鎖芽苨 苌貧隯辊鎾 腁趂荘荌莋轁识軒苆芵苄郪雥鍉腅譚轰
鍉腅談鞝 鍉遅识轝躖軒苆釥醲 裈迣苌艐艔跎裈 迣遬賻铤鞦腁芻苌醼辗 邫靌识鞦 跎 苰靰芢
芽腂
镜 苍 鑎苆 鑎苌還豶貋觊苅芠苩腂 3.1苌邢金苌荦腛荞閪郍苉铤 苗苄靌裓苈豗
邔芪辭苈芢苠苌苌韞躗苌豘購苰躦芵苄芢苩腂荔腛荲荘酓里苆裹遈腅讋蹤苉苂芢苄 苍鞼鑎苰鋊芶
苄邢金遬裵邔苆靌裓苈荽荃 荩荘腁 鑎苅苍郪雥鍉腅譚轰鍉腅談鞝鍉 轁识軒芪靌裓苈荶莉荘
苆苈苁苄芢苩腂趂 韮軒铤鞦苉苂芢苄苍 鑎苉邶誈論顁苅 膓邅辀苅荶莉荘腁裹遈腅讋蹤苉
野芵苄靌裓苌 荽荃荩荘苰躦芵苄 芢苩腂艐遬鎖 芽苨苌貧 隯辊鎾苢辗邫靌识鞦苉苍陷苇靌裓 苈豗
邔苍苝苧苪苈芢腂釥醲裈迣遬賻铤鞦苍靜酺苉钽芵苄靌裓苉荽荃荩荘 苌迪趇芪芠苩芪腁釥醲裈
迣遬賻芩苧苌軹靶苆苌論豗苆芢 芤苦苨腁 荔腛荲荘轁识軒躩遧芪 醊野鍉苉趂詷韰苅苈 芢花苆苰钽
襦芵苄芢 苩苆蹶苭苪苩腂
鑎苆 鑎苰野铤芷苩苆腁荔腛荲荘 酓里腁 邶誈論顁腁裹遈腅讋蹤芢芸苪 苠 轁识軒铤鞦
芪迣辸芵苄芢 苩腩镴镜 諮陻鎝豶韊腪腂苜 芽腁趂韮軒铤鞦苌迣辸腁邢金遬裵苌貸辭腁艗跎隢隞
苌蹱苇苠苌 貸辭腁艐遬鎖芽苨 貧隯辊鎾苌貸辭腁郪 雥鍉腅譚 轰鍉腅談 鞝鍉轁识軒铤鞦苌迣辸鎙
芪苝苧苪 苩
镜 苍 鑎苆 鑎苌趷苰Blinder-Oaxaca閪觰芵芽苠苌苅芠 苩腂荔腛 荲荘酓里苆邶誈
論顁苅遬賻鎮釔靶裶芪轁识軒铤鞦苉靌裓苉荶莉 荘苉諱非芵苄芢 苩腂趂韮覻苍邶誈論顁苉苍
靌裓苉荶莉荘腁裹遈腅讋 蹤苉苍靌裓苉荽荃荩荘 苉諱非芵苄芢苩腂邢金遬裵苌貸 辭譹苑花花苅苌
銍雚苅芠苩 郪雥鍉腅譚 轰鍉腅談鞝鍉遅识轝躖 軒铤鞦苌迣辸苍腁 荔腛荲荘 酓里苆裹遈腅讋 蹤苅
靌裓苉荶莉荘 苉諱非芵 苄芢苩腂艐遬鎖芽苨貧 隯辊鎾苉苂芢苄苍靌裓苈諱非苍苝苧苪苈芩苁芽腂
裈迣芩苧鉮裦鏠苌荔腛荲荘轁识軒 铤鞦苆趂荘荌莋轁识軒铤鞦苌論豗苰苜苆苟苩苆腁 鑎
苌荎莍荘荚荎荖莇莓苌貋 觊苅苍腁郪雥鍉腅譚轰 鍉腅談鞝鍉轁识軒铤鞦苌趂芢鉮裦苅苍荔腛荲荘
酓里譹苑裹遈腅讋蹤 苅苌轁识軒铤鞦芪趂芢論豗苉芠苩腂苜芽腁 鑎芩苧 鑎苉芩芯苄
苌荔腛荲荘酓里苆裹遈腅讋蹤轁识軒铤鞦苌迣辸苉野芵苄郪雥鍉腅譚轰鍉腅談鞝 鍉轁识轝躖軒
铤鞦苌迣辸芪荶莉荘 苉諱非芵苄芢苩 花苆芪躦芳苪 芽腂
苈芨腁花花苅苠 貋觊苌諦貒邫苰詭鑆芷苩諏鍟芩苧 腁 譀觯铯靰苌釣鞝闏邔苆芵苄艐遬鎖芽苨貧隯
24  鑎苆 鑎苌趑邨銲趸苌鉬苰靰芢芽腂
25  鑎苆 鑎苌趑邨銲趸苉芨芯苩鍳鎹镻貧闊鑎韮詋酷闊苌荦腛荞苰靰芢芽 腂鎯銲趸苅苍艏腠艓跎苆艔跎腠
艘 跎苆苌详閪苉苈苁苄芢苩芪腁 艐腄苉芨芯苩艕跎隢隞腩轁詷酏腪苆诟 芢詔鑏苰軦苩芽苟腁艏 腠艓 跎腻艔腠艘跎 艑苰诟躗
鍉苉艗跎隢隞苆迌芵芽腂
26  鑎苆 鑎苌貧隯豯跏豶蹚苌鉬苰靰芢芽腂12 
 




靶雊芩苧郠难芵芤苩花苆苰 躦芵芽腂芵芩 芵苈芪苧腁 2.苅苝芽苦 芤苉 腁铱 鋨豞軨蹤躖识隱苌銆苅鞝
铼靥蹴腁荺腛莀荷莋荰 腛苈苇苌 野遬荔腛荲荘苅顊鎭軒邔苌醝见苆鎯躞 苉鋀诠苌鋡覺芪苝苧
苪芽腂
遅识闊苌顊鎭軹靶苆顊鎭讟 讋苉苂芢苄遅识裀鋨识隱鎝豶苅苠詭鑆芵苄苝苦 芤腂遽 艕苍
鑎腁 鑎腁 鑎苉苂芢苄腁 覡躲苉靌賸讁遬铤鞦腁轣躲苉靌賸 讁遅軒铤鞦腁譹苑鞼軒苌
鎙芵芭苈苩艓 艔鍸郼 苰镠芢芽苠 苌苅芠苩腂 鍸郼苌迣閔苍讟讋銴觟腁覺 閔苍軹靶銴觟苆苈苩腂
荔腛荲荘 苢闛裀苍讁遬铤鞦芪趂芭 躞鍟苆苠軹靶銴觟 苅芠苨腁芩苂 鑎芩苧 鑎苉芩
芯苄讁遬铤鞦苍迣辸芵芽腂
花苌 苦芤苉 腁 荔腛荲荘 遅识苖苌軹靶苌詧釥芪觼苟苄詭鑆芳 苪芽腂 芷苈苭芿腁顊鎭軹靶诈郼
苌詏醤荖荴荧 芪邶芶芽苆赬 芦苧苪苩腂芻 苪苉苠 論苭苧 芸鋀诠芪鋡覺芵苄芢 苩鞝青苉苂芢苄 苍腁
蝀讟讋芪鉥韍鍉苅芠苩腩讟 讋诈郼苌豘芫芪 邅閽苉诟芢腪 芽苟腁軹靶诈郼苌詏醤荖荴 荧苉苦 苁苄
鋀诠芪迣辸芵苉芭芢迣 苉腁蝁蹑鏼 芪靥裕苅芠苩芽苟 顊鎭苌躿腩 轮韻鍸鎙腪苌鋡覺 苰邶芶苩花苆





靽邧芳苪苩腂轁识赜醢諮 陻銲趸苅苍觟讎 鑎苌轁识裙鎮 苰遱苋苄 芢苩腂 遽艖 苍 鑎苌賂
镛 苰靰芢苄腁 腠 跎苌腁 镶長苌芢苩邢金苌镶 腩邢金 軥苆苍 賀苧苈芢腁 裈覺裪铊邢金腪 苆鉐
遧邢金苌邢金軥腩鉪辗腪苉苂芢苄腁費 距苌遅识闊苉 鑎酏苆苌铤該苉芨芢苄鞣鍝遅鞦苆醼
遅识芩苧苌蹑鏼铤鞦 苰轗豶芵芽 苠苌苅芠苩腂 荔腛荲荘 苉苂芢苄苍腁 裪铊邢金腁鉐遧 邢金苆苠




28  豰醱轁识軒腁鍝遅軒腁 遖譋轁识軒腁鞣遅軒腁豰醱铱轁识軒腁镳迚芪芠苩腂
29  裪讴釥詷豯跏貤讆辊閍醮軐觯鎝豶迮闱貤讆荚莓荞腛芪鋱讟芵苄芢苩铩鎽辈鞝跏荾荎莍荦腛荞苰靰芢苄 芢苩腂
30  鎯銲趸苅苍鏁鋨视醰韞豞苌腵 镶長腶苉詙鎖芷苩邢金裵苌迮闱苆芵 苄镶苆跈苉論芷苩迮闱芪芠苩腂邢金苌銆苉苍
邢金軥芪趂韮軒腻蹱苇苠镶長苉苂芢苄苌迪 趇苠芠苨腁軀釔迣苍蹱 苇苠镶 長芪邶豶苌鉓芢軨苆蹶苭苪苩苌苅 腁 邢
金軥苅苍苈芭腁镶苌迮闱苉銅雚芵芽腂
31  鑎酏苌轁识軒腩 費躞鍟苅苌豰醱轁识軒腁 鍝遅軒腁 鞣遅軒苌趇豶腪苉部苟苩鞣遅軒苆鍝遅軒苌趇豶苌誄趇腂
32  費躞鍟苌轁识軒苌芤 芿 鑎酏苌遅识芪費距苌遅识苆裙苈苩軒 腩铱轁识軒苠諜苞腪 苌誄趇腂13 
 
顊鎭苌躿腩 轮韻鍸鎙腪 苌釣鞝闏邔苆芵苄閽诏鑎韮苆诎醱鑎邔苰苝 芽腩酏豦镴镜㊁檁 2腄 苅顊
鎭軒苌醝见苆鎯 躞苉鋀诠苌鋡覺芪苝苧苪芽鞝铼 靥蹴腁豸铵 裵腁鞷譱詼 腁荺腛莀荷莋荰腛苉
苂芢苄苍腁詔苋诎醱鑎邔芪鉚芭腁 鑎芩苧 鑎苉芩芯苄閽诏鑎韮苢诎醱鑎邔苌芳苧 苈
苩貸辭芪詔苋苝苧苪苩腂顊鎭軒 邔芪醝见芵芽 苠苌苌腁苦苨隢 豯貱軒苌誄趇芪趂苜苁芽观鑜邫
芪赬芦苧苪 苩腂
4 苜苆苟苆 赬蹀
陻赥苅苍腁醊野鍉苉鋡荘荌 莋苈芪苧迳讵 苉覞芶芽野 遬野覞芪讁苟苧 苪苩铱鋨豞軨蹤躖识
隱芪醝见芵芽鑷豩苰鉔苁芽 腂鎯 识隱苰荔腛荲荘轁识軒苅诟躗芵腁趂韮覻腁邢金 譋雍苌轫辬鎙
苌遬賻鎮釔鎙豘購鍉苈靶裶腁 裪躞鍉苈豯跏諂讫腩辊鎾腪 苌襥访腁 軹靶軒苆芵苄苌趂荘荌 莋轁
识軒苌醝见鎙腁軹靶雊芩苧閪郍芵芽 腂
釦裪苉賂遬購芯荔腛荲荘迁铯 苌軹靶苉苂芢苄腁视豶苌醮 邫苆苌論豗 苰販苩苆苆苠苉腁鏱躞
鍟苌趷苉苂芢苄靶裶閪觰芵苄遬 賻鎮釔靶裶腁豯跏 諂讫鎙苌諱非苰苝芽 腂芻苌貋觊腁迁铯蹸
软苉部苟苩賂 遬購芯荔腛荲荘腩譹苑鏠雳 腪蹸软 誄趇苍腁詔苋辊 鎾詋酷芪趂苜苩苉苂 苪苄腁苜
芽腁邢金遬裵邔苌貸辭苉苂苪苄 趂苜苩迪趇 芪醽芢腂芻苌跛腁裪 閔韡詏苍芠苩芪腁 邢金軥芪
釣裈迣苅蹸软誄趇芪趂苜苩迪趇芪 醽芢腂 鑎芩苧 鑎苉芩芯苄腁荔腛 荲荘蹸软誄趇
苍裪铊邢金苅迣辸腁鉐遧邢金苅鋡 覺芵芽 腂鞼 鑎苌趷苉野芵苄 苍腁 趂韮覻腁邢金遬裵邔苌貸
辭腁 鉐遧邢金苅苌辗邫誄趇苌醝见苈苇遬賻鎮釔靶裶苌蹸软誄趇苌闏覻芪芩苈苨 諦貒苈諱非
苰躦芵芽腂苜芽腁裪铊邢金苅苍 花芤芵 芽遬賻鎮釔靶裶苍酓铊鍉苉蹸软苰趂苟苩闻購苉鎭芢芽腂 苈
芨腁 赜邬苌趷芾芯苅苍 郠难苅芫苈芢靶裶腩遖芽苈荔腛荲荘苌鍯迪鎙腪苠隳躋苅芫 苈芢諱非苰躦
芵 苄芢苩 腂
釦鏱苉鍳鎹镻貧苌靌识軒苉部苟苩荔腛荲荘轁识 軒铤鞦腩 酓里腁 邶誈論顁腁 裹遈腅 讋蹤腪苆
鉮裦醮邫譹苑趂荘荌莋轁识 軒铤鞦苆苌論 豗苰販芽迣 苅腁邢金苌 迪趇苆鎯靬苉鏱 躞鍟苌趷苰
靶裶閪觰芵芽腂芻苌貋觊腁 鑎苆 鑎苌荎莍荘荚荎荖莇莓閪郍苅苍腁鞼鑎苆 苠邢金遬裵芪
辭苈芢鉮裦腁苜芽 鑎苉苍趂荘荌莋 轁识軒铤鞦苌趂芢鉮裦苅荔腛荲荘酓里苆裹遈腅讋蹤




花苌苦芤苉腁 趂韮覻苌適鍗腁邢金譋雍苌轫辬 苆芢芤遬賻鎮釔迣苌闏 覻苢趂荘荌莋轁识軒苌
醝见芪铱鋨豞軨蹤躖豞苌賂遬購芯荔腛荲荘苌軹靶苰趂苟 芽花苆 芪躦趴芳苪芽 腂
費迳苅苍铱鋨豞軨蹤躖识隱苉芨芯苩 野遬荔腛荲荘 苌閪雬苅轁识軒邔芪醝见芵苈芪苧鋀诠
芪鋡覺芷苩 遅軭芪苝苧苪芽腂 花苌 鞝青苆芵苄苍腁 鞣腅鍝遅鞦誄趇苢醼遅识芩苧苌蹑鏼铤鞦芪
趂芢苈苇讟讋芪鉥韍 鍉苅芠苩 花苆苢腁 閽诏鑎韮苢诎醱鑎邔苌鋡覺苈苇顊鎭苌躿苌鋡覺芪 苝
苧苪芽 观鑜邫芪躦芳苪芽腂 艠 苍腁 荒莓荳莅腛荞躑陻覿詩芪 铱鋨豞
軨蹤躖识隱苌鋀诠苉非芦苩襥访 苰顟芶苄芢苩腂误里鍉苉苍 荒莓荳莅腛荞躑陻覿詩苌 鋡覺苉苦14 
 
苨邶 芶芽艑苂苌醊蹅芵芠芤莁荊荪 荙莀苉苦苁 苄腁铱鋨豞軨蹤躖识隱苌鋀诠芪 迣辸芷苩 迪趇苠鋡
覺芷苩迪 趇苠芠苩 苆芵苄芢苩腂艐苂苍鋨豞识隱苆铱鋨豞识隱苌諔苌 闢誮邫腁芷 苈苭芿腁荒莓荳
莅腛荞躑陻覿詩苌鋡覺苉 靕钭芳 苪腁荒莓荳莅腛荞躑 陻醝见苉苦苁 苄隞芽芳苪苩鋨豞识隱鎊鏼
苌醝见芪 铱鋨豞閪郍苢醊賝识隱苉铤該芵苄芻苌鋶鍸苍芨芻 苧芭辬芳芢苈芪 苧 铱鋨豞軨
蹤躖识隱苌賀詅邶蹙邫苰趂苟芻苌貋觊 鋀诠苰趂苟苩花苆苅芠 苩腂苠芤 裪苂苍鋨豞识隱芩苧苌
顊鎭軒苌鞬鏼苉苦苩铱鋨 豞軨蹤躖识隱苌顊鎭讟讋醝见芪铱鋨豞軨蹤躖识隱苌鋀诠苰鋡覺
芳芹苩賸 觊苅芠苩腂苜 芽酏轱苌 苍鋡荘荌莋轁识苌鋀诠苉苂 芢苄苠
閪郍芵苄芨 苨腁视躖荔腛荲荘苌鋡鋀诠顊鎭軒苌铤鞦 芪趂芢鉮裦苙苇鋡鋀诠酷苌鋀诠芪趂鋀
诠酷苌鋀诠迣辸苆邳 苌論豗苉芠苩花苆苰躦芵苄芢苩腂花芤芵芽貤讆苍 腁鏺陻苉芨芢苄苠荔腛荲荘
軹靶苌醝见苢荒莓荳莅腛荞覻苉苦苩邶蹙邫苌迣辸芪 腁铱鋨豞軨蹤躖识隱苌 鋀诠苌迣辸苰苠 芽
苧芵鋀诠 詩趷苌轫辬苉鋊芶苩苌芩腁芠苩芢苍醼识軭芩苧苌顊鎭韍苌鞬鏼苉苦苨鋀诠苌迣辸芪
靽邧芳苪苩苌 芩苉苂芢苄苌轤靶苈躋鍟 苰非芦苄芭苪 苩腂 趡賣苍铱鋨豞軨蹤躖豞识隱苌讟讋
雊苆鋀诠苌鎮購 苌閪郍苰遛苟苩花苆芪 轤靶苈觛釨苆蹶苭苪苩腂15 
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镴镜 鋀诠赜醢諮陻鎝豶銲趸苅苝芽 1995 鑎芩苧 2005 鑎苉芩芯苄苌躞諔鎖芽苨辊鋨鏠讋非苌邅辀
苆闏覻腩貎諔顊鎭鎊鏼腩躞諔腾遬腪苅见轤閽诏腪






铱鋨豞閪郍 躩酒览詷豮貤讆軒腁譚轰蹭 腁覻詷閪郍裵腁裪讉貚鉺蹭腁醪韊譚轰軒 腁 荖荘荥莀腅
荇莓荗荪荁腁荶莍 荏莉荽腛腁遦韃闺軋郼 腅遦韃荇荢荎荘郼譚蹴腁韕辰貟趸譚蹴
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蹭⦁䄨 镳鎮蹙諓鋨蹭 腁闛貯詏賰裵腁 躩鎮軔詏賰铌钄裵腁视鋫靰镩詏賰铌钄裵腁銲
鞝蹭腁銲鞝 蹭販轋腁釥赈
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賂遬苍腵视躖腶跠 x腩遈躖苌 蹸鍸苢邴酼鎙腪苌邶蹙苅 苍邶蹙邫苍鎙芵 芢腂醼苌跠y 苌邶蹙
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